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Vamos llegando 
L a meta final que no ha muchos 
años parecía entenebrecida, confusa 
y distante váse dibujando clara y cer-
cana en el horizonte educativo. 
Nuevos rumbos en la enseñanza de-
jaron ya las trilladas sendas que sólo 
para confundir servían y por ellos va 
caminando con paso firme y seguro, 
alumbrados por un faro luminoso y 
potente, una p léyade selecta de futu-
ros maestros que, llevando como se-
ñera y divisa los nuevos procedimien-
tos p e d a g ó g i c o s , se repartirán en bre-
ve por todas las poblaciones y aldeas 
españolas . Y , como voces que salen 
de lo más ínt imo del ser y, como re-
sonadores ecos que hieren los oídos 
de los menos aficionados a las cuestio-
nes pedagóg icas , óyense las siguien-
tes o parecidas preguntas: ¿Qué lleva-
rán? i Hacia dónde iránf ¿Hasta dónde 
llegarán? 
Esos fàturos maestros en que la Pa-
tria funda todas sus esperanzas no se 
han visto laborar todavía en la es-
cuela; no han estado aún frente a la 
realidad escolar; no han hecho sino 
ensayar en las Escuelas Normales al-
go de lo mucho que pueden hacer en 
la escuela rural; no hacen otra cosa 
mas que actuar en ese teatro, en apa-
riencia guiño lesco , para, cuando ter-
minen su preparación, dedicarse a 
una actuac ión de más fondo, de m á s 
enjundia, más real y de más respon-
sabilidad. 
¿Serán buenos? ¿Serán malos? Pe-
d a g ó g i c a m e n t e considerados no po-
demos decirlo. Hay muchas causas 
que contribuyen a la formación pro-
fesional del maestro y no es la menos 
importante la influencia del medio 
social y una remuneración que com-
pense los sacrificios exigidos. Pero lo 
que sí puede afirmarse sin n ingún gé-
nero de duda es que su trabajo, si 
responde al entusiasmo y actividad 
que, para su formación, despliegan 
las Normales, será eficaz, duradero, 
adecuado y perfecto. 
No sean estas frases el anatema de 
los maestros formados con arreglo a 
otro plan. No quiero deducir como 
secuela —lo que impremeditadamen-
te han hecho algunos— si el maestro 
de nuevo será mejor o peor que los ya 
encanecidos en la enseñanza , no. Lo 
que no se puede negar, aunque sea 
doloroso afirmarlo, es que son todavía 
muy pocos los maestros avezados en 
la lid p e d a g ó g i c a , muy pocos los que 
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se han preocupado y siguen preocu-
pándose por adquirir una exquisita, 
o, al meaos, una buena e indispensa-
ble formación profesional. 
Hay muchos maestros que, por de-
fectos de las Escuelas Normales ya 
CDnocidos en el Magisterio, no se for-
maron profesionalmente ni se inicia-
ron—que es a lo sumo, lo que pueden 
hacer és tas—, en ello. No es lo peor 
esto sino, que muchos no son buenos 
maestros por apatía , por indiferen-
cia y, rarísima vez, por ineptitud. Y 
la indiferencia y apatía surgieron 
porque no se documentó al maestro 
para ejercer con decoro su ministerio; 
surgieron porque no se le plantearon 
dentro de la Escuela Normal infini-
dad de problemas educativos que se 
plantean dentro de la escuela rural, 
ni se le dieron orientaciones que pu-
dieran conducir a una acertada reso-
lución de los mismos; en fin, surgie-
ron porque la preparación cultural 
iniciada en la Normal no fué secun-
dada certeramente con la dirección 
técn ica de ia Inspecc ión . 
L a Normal hasta ahora, no ha po-
dido atender a ia formación cultural 
y profesional de sus alumnos. L a Ins-
pecc ión , con su burocratismo, si pu-
do hacerlo no lo hizo. Y corno fruto 
de esta incoherencia funcional están 
esos maestros que, conscientes de su 
responsabilidad y amantes de su per-
fecc ión y r e n o v a c i ó n profesional, 
buscan, en los cursillos de perfeccio-
namiento, conversas pedagóg icas , 
centros de co laborac ión, etc., etc. ese 
alimento espiritual y ese conocimien-
. to de la realidad escolar que van pre-
cisando tanto más cuanto más se van 
renovando los métodos pedagóg icos 
y descubriendo nuevos ideales edu-
cativos. 
Lo que antes no pudo hacer la Es-
cuela Normal; aquella admiración y 
entusiasmo que por la escuela prima-
ria era necesario infiltrar al maestro; 
el conocimiento de la realidad esco-
lar y del niño, que desconocía por 
completo, son hoy lo bás ico , lo esen-
cial, lo indispensable de la prepara-
c ión del futuro maestro en los alum-
nos del grado profesional. 
De presumir es que la mayor parte 
de los actuales normalistas del grado 
profesional sentirán bullir el estímu-
lo del m á s allá, de lo i n c ó g n i t o , de lo 
nuevo y, ese afán de conocer más y 
mejor aquello en que se les iniciara; 
esa formación profesional comenzada 
en las aulas de las Normales, y, el 
ardor juvenil impregnado de hala-
g ü e ñ a s esperanzas ofreceránles una 
constante inv i tac ión a seguir mejo-
rándose profesionalmente, a buscar 
lo m á s nuevo, práct ico y positivo de 
las corrientes p e d a g ó g i c a s y a formar 
del Magisterio una masa homogénea , 
compacta, brillante y especializada 
en el ejercicio de su profes ión, tanto 
mejor cuanto menos obs tácu los pon-
ga el Estado en favorecer ese movi-
miento de regeneración ya iniciado 
con la Reforma de las Escuelas Nor-
males. 
Y , sin desmayo, laborando juntos 
cuantos componemos la gran familia 
del Magisterio, estimulando los jóve-
nes a que no desaparezca en los vie-
jos la juventud espiritual, continuan-
do con bríos la carrera iniciada y, 
poniendo todos nnestra fe en el es-
fuerzo personal individual y colecti-
vo, podremos augurar una total reno-
v a c i ó n de la clase y responder a las 
preguntas formuladas con estas afir-
maciones: 
Llevarán alegria, juventud y opti-
mismo Irán en busca del ideal educa-
tivo por los cauce* de la moderna peda-
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gogia y Llegarán hasta donde el Estado, 
remozándolos intelectual y económica-
mente, quiera que lleguen. 
JULIO LÓPEZ TORRIJO 
MÈi É la l i l i M i 
Impresiones preliminares 
Ei día cinco, a las once de la mañana, tuvo 
lugar la previa reunión reglamentaria. Suele 
concederse escasa importancia a tal reunión, 
hasta el punto que muchos compañeros de Di-
rectiva no creen obligada su presencia. 
Sin embargo, a los que llevamos a gún tiem 
po en e! cargo, nos resulta interesantísimo este 
cambio de impresiones por los datos que aporta 
leer en él, el rumbo que las sesiones han de 
emprender. 
Fuimos de los primeros en llegar, y al estre-
char la mano de los miembros de la Permanen-
te, lo hicimos con el afecto que brota del alma 
cuando se cree en presencia de compañeros que 
cumplen con delicado deber societario. Con pe-
que ños intervalos de tiempo fueron llegando los 
Vocales de distintas provincias quienes a su 
obligado saludo imprimían ei sello inequívoco 
de quien saluda y felicita a la vez. No cabía 
duda: el papel de la Permanente se cotizaba al-
to en provincias 
Después se habló precipitada y confusamente 
de todo. 
—¿Dónde se encuentran los miembros de la 
Comisión primero? 
—¡Están dimitidos! 
—¡Se han rajado los tres! 
—¡Emprendieron vergonzosa huida! 
—Dos, pasaron a inspección y si te he visto, 
no me acuerdo. 
Puestos en plan de inocentes preguntas y 
respuestas, no habían de quedar limitadas éstas 
a los desertores y se llegó a preguntar: 
—¿Se ha invitado a las Autoridades a presi-
dir la apertura de la Asamblea? 
- i S í ! 
—¿Vendrán? 
—¡Si pueden! 
— A lo mejor no dispones de un minuto? 
—Podría ocurrir: tened presente que, en cum-
plimiento de lo prometido, están preparando la 
gran corrida de escalas a que dará lugar la dis-
tribución dé los milloncejos que arrancaron, des-
pués de aquella defensa tan brillante, para que 
la República repare una de las más Visibles in 
justicias de la Monarquía. 
— No solo esc: creo que turnan en el depar-
tamento de provisión paia que no pierda mar-
cha y termine el concurso con la rapidez inicial. 
—¡Ja, jfc! ¡Dichosos de nosotros! Ascensos, 
traslados y diez o dece etcéteras más pesados 
que la maza de Fraga. 
—¿Pero a que hemos venido? 
—¡A trabajar! 
—Pues vengan Comisiones que ordenen y 
simplifiquen trabajo. 
—Allá van.—Inspección: Madrid, Granada y 
Orense.—Recopilación de acuerdos: Segòvia y 
Teruel.—Reglamento: Falencia y Zaragoza. 
Llegada ía hora anunciada se procede, ante 
numerosa concurrencia, a la sesión inaugural 
de la Asemblea. A l ver lejos de la Presidencia 
a personas que terían el ineludible deber de 
poder ostentar a satisfacción de todos el puesto 
de honor, profunda amargura invade mi alma y 
si posible fuera, debilita mi fé repub icana; pero 
desechando mcmtntáneo pesimismo, abro el 
pecho a la esperarza y cenfiado espero que en 
la primera y, tal vez, próxima ocasión quedará 
demostrado que los hombres de la Repübíica no 




i • • 
E l poFveDiF d e la cultura 
Tal es el tem» de la cconverBaciór» qur, 
organizada por el Ccmiié de Artes y Lptraa 
de ia Sociedad de ]»B Naciones, habrá de 
desarrollarse en Madrid en los primeros días 
del mes de Mayo. 
E i Comité de Artes y Letras, creado por la 
Comisión loteroacior al de Cooperación Inte-
lectual, tiene por nmión el estudio, en armo-
nía con los prircipios furdamfntales de la 
Sociedad de las Nacieres, r o eólo de las cues-
tiones técnicas relativas a la cooperación l i -
teraria y art ís t ica, sino también de los asun-
tos de carác ter ir ás gereral que, en el actual 
estado del mundo, afectan directamente a l 
porvenir de la cultura humana. 
Cuando ei Comité tuvo que definir, en 1931, 
su misión, aparecióle ésta bajo un doble as-
pecto. Por una parte, cerno desarrollo de ura 
actividad técnica destirada a establecer y 
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coordinar las reUoioaes — ú\i donde no exis-
tan y donde se haga sentir su necesidad—en 
íre las iastitucioaes artíscieia y literarias de 
jos diversos pueblos; y por otra, como activi-
dad más general y de u i orden m ás elevado 
destinada a asegurar la vida del espíritu. 
Como el mismo Comité decU en una de sus 
resoluciones: «EQ uaa é joca en que la gran-
daza y el prestigio ds loa progresos técnicos 
corren el riesgo de desorientar a las concien-
cias y provacar inquietudes sobre el sentido 
y el porvenir de la c ivi l ización, es preciso 
tíar al intercambio del pensamiento más or" 
dan, más fuerza y mayor constancia». 
Para poner en práctica un tal programa el 
Oomité preconizó la restauración de aquellos 
«3ntretien8> y «correspondencias» que tanta 
brillantez dieron a la intelectualidad en el 
siglo XVIIT. 
L a primera de estas conversaciones, cele-
brada en Francfort con motivo del centenario 
de Goethe, estuvo pxeluaivamente consagrada 
a la vida y la obra del gran poeta a lemán. 
L a reunión tuvo lugar en el «Rathaus> de 
Francfort, bajo la presidencia del ex ministro 
belga, Julio Dastrée. En aquella ocasión lo 
yeron ensayos especialmente compuestos pa-
ra el acto conmemorativo: Paul Va lé ry , To-
más ¡Víann, Helene V^caresco y Salvador de 
Madariaga sobre «Goe he europeo»; Grilbert 
Murray, José Srrzygowki, Ragnar Oestb^rg, 
Enr ique F o c i l l o n y Jorge Opresco sobre 
«Goethe y el Arte»; Gonzaga de Reyoold, R. 
Paribeioi y W a ^ t z o l d sobre los viajes de 
Goe he por Suiza e Italia. 
En el curso de la conversación que siguió 
a la lectura de estos eoaayop, ante un público 
muy numeroso, los miembro?! del Oimi'é—en-
tre los cuales, además de los nombradla, figu 
raba la señora Rail A n k ; r y los s^ño^s Bela 
Bir tok, Costa du R3I3, Julián Luchure y 
Hugo Ojetti—evocaron los diversos aspectos 
del genio dfl G08 he. 
Es interesante notar que esta «conversa-
ción» —constantemente mantenida, Unto por 
lo que sa refiere a !a forma como al Rspíritu, 
nn un tono elevado —, que en otro tiempo 
hubiera podido resultar puramente académi 
«a, provocó, por el contrario, un intercambio 
de pareceres en que siempre se manifestó la 
viva preocupación de servir, ante el ejem 
piar recuerdo de Goethe, al hombre de nues-
tros días. 
L a conversación que el Comité de Artes y 
Letras se propone celebrar en Madrid se ajus-
t a r á al mismo plan que la de Francfort. EB 
primer término, se leerá un cierto número de 
ensayos sobre el tema elegidc «El porvenir 
de la cultura». Y a esta lectura, que tendrá 
lugar en público, seguirá un cambio de opi* 
niones personales. 
Part iciparán a la reuanióa de Madrid, ado. 
más de los s e ñ o r e s de Madariaga, Mana 
Ojett), Opresco, Oitberg, Strzygowski, Paul 
Valéry , Murray, Destrée, de Reynoid, y 1& 
señorita He éne Vacaresco, representante del 
Comi'é de A tes y Letras de la Sociedad de 
las N *cion^8, varias otras personalidades emi« 
nentes del mundo intelectual, entre los cuales 
figuran los señores O"t^g* y G&sset, Marañón^ 
Pérez de Ayala, Menéodez P ida l , Agustín 
Calvp^ Jul^s Romains, Scrawi^ski, G maro 
Estrada, etc. (Información suministrada por 
la Sociedad de ¡as Naciones). 
CONCURSO DK T R A S U D O 
Cuando esperábamos recibir unos miles de 
relaciones, só'o nos han envhdo poc i más de 
medio milar y por tan poc^ cosa no merece IB 
pena de hacer un^s propuestas que estarían, por 
el número, muy Hos de lo que h^n d* ser en 
su «lía las oficiales. Eso es lo qu t hiy, queridos 
compañeros. 
La apatía hac^ que muchis veces fracasen 
nobles intentos y ésta hn sido una de las Veces; 
a los que han correspondido, quedamos agrade-
cidísimas y lo sentimos por ellos. Como dice 
el compañero de Nuies, cvuelve a su casa este 




y viaje de estudios a Madrid 
En la Insppcciórj de Prim-ra Enseñanza da 
esta provincia se ha recibido la siguiente comu 
nicación de 'a Dirección g mera) de dicho ramo: 
«Con esta fecha me comunica el excelentísi-
mo señor ministro ía Orden siguiente: 
llustrísimo señor: Vista la instancia de don 
Juan Espinal, por la Junta de inspectores d^ 
Primera Eis^ñanza de Teruel, solicitando uno 
subvención para organizar en dicha provincia 
una Semana pedagógica y un Viaje de estudios 
a Madrid con maestros de ambos s-^os; 
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Considerando la importancia que tienen estas 
reuniones de maestros para ampliar su cultura 
general, máxime si se organizan en forma de 
cursos de perfeccionamiento, así como los vita-
les con fines pedagógicos, y teniendo en cuenta 
que en el presupuesto de este Departamento 
existe crédito para este servicio; 
Este Ministerio ha resuelto que se acceda a 
la petición del solicitante autorizando a la Junta 
Inspectora de Primera Enseñanza de Teruel pa-
ra que organice en la citada provincia un curso 
especial para maestros y un Viaje de estudios a 
Madrid, en las condicionas que piopone, con 
cediéndote para los gastos de los mismos la 
cantidad de tres mi! pesetas que se librarán con 
cargo al capítulo 6.°, avien o 2,°, concepto úni-
co del presupuesto Vigente de este departamen-
to, contra la Delegación de Hacienda de Teruel 
a favor de O. Juan Espinal, Inspector de Pri 
mera Enseñanza, quien justificará su inversión 
con arreglo a las disposiciones Vigentes. 
Concurso de traslado 
La Dirección general de Primera Enseñanza, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 7 
de Julio del año próximo pasado y órdenes 
complementarias, con arreglo a las cuales ios 
maestros solicitaron tomar parte en el concurso 
de traslado a vacantes de Escuelas Nacionales 
por el tercer y cuarto turnos de previsión, ha 
publicado las propuestas provisionales de des-
tino, entre las cuales hál anse las siguientes, 
correspondientes al segundo Escalafón y a esta 
provincia: 
Doña Filomena AdeM Bueno; 9 de Julio de 
1908. Número del Esca afóo, 860. Rodeche-
Fuentes de Rubiales. 
Doña Mana del Pl ar Burgos Santos-Martí, 
15 de Juiio de 1927. Número del Escalafón, 
alta. Peracense. 
Doña Rosina EsteVan Sánchez, 4 de Enero 
de 1929. Número de la lista de interinos, 1.354 
del año 1920. El VlUar^jo. 
Doña A unción Qonzá ez Conesa, 12 de Fe-
brero de 1931. Número del Escalafón, alta. Nú 
mero de !a lista de interinos, 2.016. E l Valleclllo. 
Don Santos García Gimeno, 1.° de Diciem-
bre de 1923. Número del Escalafón, 505r. 
Mateas. 
Don Eugenio Gómez Rodríguez, 15 de Di-
ciembre de 1924. Número del Escalafón, 3446. 
Peralejos. 
Don Juan B mtista Campos Sans, 1 0 de Abril 
de 1927. Li Zoma , 
Don José Lacruz Izquierdo, 27 de Junio de 
1927. Número de la lista, 169. Los Peiros. 
Don Ricardo Llobregat San Bartolomé, 15 de 
Enero de 1931. Alta. Número de la lista de in-
terinos 118 del año 1919. Singra. 
CONGURSOMOPOSlGIOfí 
i 
E l Tribunal de Madrid de este concurso-
oposición publica en la «Gaceta» del día 8 la 
lista de aprobados en las provincias, el Cues-
tionario a que se refiere la prueba b) del De-
creto de 1.° de Juiio de 1932 y la convocato-
ria a los opositores. 
E l Cuestionario es el siguiente: 
1. Problemas de organización en una Es-
cuela graduada que compete resolver al D i -
rector, a la Junta de Maestros y a la inicia-
tiva de cada uno de ellos. 
2. Procedimientos de conseguir una eficaz 
y continua colaboración de todos los Maestros 
a la obra general de la Escuela. 
3. Condiciones que se han de dar en la ac -
tividad del alumno y en la gestión del Maes-
tro para que sean educadoras. 
4. Justificación y crítica de los modos de 
asignar los Maestros a los grados y a las cla-
ses en graduadas de seis o más grados. 
5. Actividades que debe organizar la Es-
cuela para que llene cumplidamente sus pro-
pósitos educador y social. 
6. L a instalación y el ambiente material 
de la Escuela y modo de que infljyaa conve-
nientemente en la educación de ios alumnos. 
7. Significación, contenido y desarrollo 
del programa escolar en estas Escuelas. 
8. Formas que puede adoptar la distribu-
ción del tiempo y de loa quahacares en Es-
cuelas de más de seis grados. 
9. Criterios que pueden seguirse para la 
matrícula, clasificación y distribución de los 
alumnos en las clases. 
10. Va'or y utilización en estas Escuelas 
del libro, el material y demás instrumentos 
de trabajo. 
11. Instituciones complementarias de la 
Escuela y su organización. 
12. Ensayos hechos y que pueden inten-
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tarse sobre nuevos métodos de educación o 
formas de organización escolar. 
13. Sistema vigente para ia formación y 
selección del Magisterio. L a reforma de las 
Escuelas Normales y los cursillos de ingreso. 
14. Mejoramiento profesional del Magis-
terio. Procedimientos que se han seguido. F i -
nalidad y régimen de la Sección de Pedago-
gía en l a Facultad de Filosofía y Letras. 
15. Justificación, constitución, atribucio-
nes y deberes de los Consejos de Protección 
escolar. 
16. Procedimiento vigente para la provi-
sión de Escuelas por traslado y para Direc-
ciones de graduadas. 
17. Reorganización de los servicios de la 
Inspección de Primera enseñanza. 
18. E l Consejo Nacional de Cultura. E l 
Museo Pedagógico. El^Patronato de Misiones 
Pedagógicas. Funciones„eDComendada8 a es-
tos organismos. 
19. Justificación y atribuciones de los Pa-
tronatos escolares. Legislación vigente sobre 
enseñanza pr ivada. Idemfsobre enseñanza de 
adultos. E l almanaque escolar y preceptos 
que lo regulan. 
20. E l proyecto de ley de Bases para la 
primera enseñanza. Crítica de su contenido. 
Los señores opositores aprobados deberán 
concurrir a Madrid ellviernes día 21 de los 
corrientes, para la realización del ejercicio 
escrito y colectivo sobre Organización esco-
lar y Legislación. A estos efectos, el jueves, 
20, apa rece rá en. el tablón de anuncios del 
Ministerio de Instrucción Pública la citación, 
Indicando el local y hora en que tendrá lugar 
M ejercicio.—Madrid 7 de Abri l de 1933.—El 
Presidente del Tribunal, J . Sáinz. 
i 
H a terminado en el salón terraza de la Ca-
sa del Pueblo el Congreso de la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. 
E l Secretario de la I. T. E . dirige perso-
nalmente un saludo a la Asamblea, explican-
do la situación internacional de los Trabaja-
dores de la Enseñanza, y es contestado cum-
plidamente por el Presidente de la Mesa. 
Se pasa a discutir el dictamen sobre reivin-
dicaciones inmediatas urgentes, poniéndose a 
debate si las pretensiones de los Maestroi 
laicos deben incluirse entre estas aspiraciones 
y por votación se acuerda que debe tratarse 
en otro lugar, sin que esto implique que el 
Congreso no esté conforme con apoyarlas. 
La Comisión escrutadora da cuenta de que 
las elecciones verificadas pera los cargos del 
Comité nacional han dado el siguiente resul-
tado: Presidente, Dionisio Correas; Vicepresi-
dente, Pablo Cortés; Secretario, Manuel Alon-
so Zapata; Vicesecretario, Pedro Mejías; Te-
sorero, Serafín García Barriga; Contador,. 
Crédulo Escobar; Vocales, Lombardía, David 
Bayón y Carmen Castilla. 
Entre las aspiraciones inmediatas que la 
Comisión correspondiente presenta al Con-
greso figuran las siguientes: 
Que el Estado fije inmediatamente un suel-
do decoroso a los ayudantes de cátedras que 
hoy prestan sus servicios gratuitamente. 
Que se faculte a los Consejos provinciales^ 
para conceder licencias para asuntos propios 
por el plazo máximo de un mes. 
Que se gestione del Ministerio la autoriza-
ción necesaria para que un número limitado 
de Maestros por provincia puedan ausentarse 
de sus destinos, con el fin de atender a su me-
joramiento profesional practicando en otrss 
escuelas de notorio renombre. 
Que se exima al Magisterio del impuesto 
de Utilidades. 
Que en loa pueblos en que la indemnización 
por vivienda no alcance para cubrir tan pe-
rentoria necesidad se obligue a los Munici-
pios a satisfacer por tal concepto una canti-
dad no menor del promedio de los precios 
que por alquileres rijan en la localidad. 
Que el Director general de Primera ense-
ñanza sea un funcionario técnico. Dicho car-
go se proveerá en un profesional de la Prime-
ra enseñanza, preferentemente en un Maestro 
nacional. 
Que los Maestros del segundo escalafón pa-
sen a l primero con el solo requisito de asistir 
a un curso de ampliación de cultura general 
y profesional. 
Que las secciones administrativas desem-
peñen gratuitamente la habilitación del Ma-
gisterio. 
Que sé discuta en la Cortes con toda urgen-
cia el proyecto de ley de Bases de Primera5 
enseñanza, y una vez aprobada la base 21 tal 
L A ASOCIACION 
y como la presentó al Ministro de Instrucción 
pública el Comité nacional, se gest ionará que 
la primera anualidad tenga efectividad en 1 
de Octubre. 
Que el Comité nacional entregue a la mi-
noría del partido socialista, para que se ele-
ve a las Cortes, el proyecto de ley que obra 
en su poder sobre perseguidos y perjudicados 
en sus derechos en el régimen caído. 
Que se permita la sustitución de los Maes-
tros que deseen ampliar sus estudios en la 
Facultad de Pedagogía. 
Que se medite coa toda atención sobre el 
alcance del proyecto de ley respecto a jubi-
laciones en el Magisterio, ante la posibilidad 
de que pudiese transformarse en el futuro co-
mo arma de la reacció a contra los Maestros 
sinceramente revolucionarios. 
Que el concurso general de traslados se ve-
rifique por el sistema llamado de cadenas. 
Material escolar: Se remiten a la Dirección 
general de 1.a Enseñanza certificaciones del im-
porte del material diurno y de adultos que co-
rresponde en 1933 a las escuelas nacionales de 
esta provincia. 
Aumento gradual de sueldo: A la Excelen-
tísima Diputación provincial se envían liquida-
ciones de las sumas Aumento gradual de 
sueldo del ano 1932, que deben abonarse a los 
Maestros y a la Dirección general de 1.a Ense 
fianza, para premios de constancia y mérito. 
Posesiones: E i día 1.° del actual se posesio 
naron de las escuelas que obtuvieron por rein-
greso D. Vicente Soler Iborra. en Casas de 
San Juan; D.a Carmen Virgós Bernad, en C a 
landa, y D a Carmen Ai ué Tomás, en Beimon 
le de Mezquín. También se encargó de la en-
señanza en su escueia de Mas de las Matas, la 
maestra sustituida vudta al servicio activo de 
lia enseñanza D.a Anastasia Mejuto Lahoz. 
Clasificación: Para determinar el lugar que 
d iben ocupar en los escalafones el maestro y 
maestras anteriores, la Sección administrativa 
cursa a la 13 del MinisttHo hojas de servicios 
del Sr. Soler y de las s. ñjras Ailué, Virgós y 
Mejuto con el fin, también, de que en la próxi-
ma corrida de escalas que se disponga se les 
señalen los sueldos que deben percibir. 
Expedientes personales: Se remiten los de 
D . Ramiro Bayo y D . ' Justa Redal a la Sec-
ción de Zaragoza; el de D. Federico Ventimiila 
a la de Valencia, y ei de D.a Eulalia Martínez 
Segòvia a la de Cuenca, en cuyas provincias 
han obtenido escuelas por reingreso. También 
se cursa a Zaragoza el de la maestra D.a Gua-
dalupe Lóseos Plana, trasladada de Calamocha 
a A'agón. 
Sueldos vacantes: Se remiten a la Sección 
13 del Ministerio, para corrida de escalas, rela-
ciones de vacantes de sueldos ocurridos en esta 
provincia durante el mes de Marzo úitimo. 
Pasivos: Se expiden certificaciones de sol-
vencia con el fondo de derechos pasivos, a fa-
vor de D a Emilia Guarido Campo, D. Juan 
Martínez y D Rafael Redolar, interesadas por 
las Secciones de Zamora, Zaragoza y Valencia, 
respectivamente. 
Cese: Se reclama fecha de cese en Valdeal-
gorfa del maestro D . Joaquín Sancho Simón. 
Título profesional: Se ha recibido en la Sec-
ción, para entrega al interesado, el Título de 
Veterinario expedido a favor de D . Moisés La -
cueva, de Blancas. 
Posesiones: D.* Purificación Latorre Urruchi 
se posesionó de la escuela de Calamocha, y 
D.a Josefa de Gracia, de la de Collados. 
O T I C I AS 
Se autoriza al presidente del Consejo local 
de 1.a Enseñanza de Jorcas para proceder a la 
apertura del local destinado a escuela de niños, 
por haberse realizado ya las obras ordenadas 
por la Inspección en su ú tima visita. 
Se cursa un expediente del maestro de San-
ta Eulalia, don Isaac Navarro, solicitando tomar 
parte en el concurso para la adjudicación de ia 
Hucha de H^nor de la Mutualidad. 
Se extiende certificación de p r á c t i c a s al 
alumno de Burbáguena Teodoro Agustín. 
Se ordena al aícalde de Rubiales realice fas 
obras indicadas por la Inspección al objeto de 
dotar a la escueia de una mayor cantidad de 
alumnos. 
P E R M U T A 
Maestro del 2.° escalafón, en escuela mixte 
de poca matrícula, cuyo pueblo se comunica por 
carretera directa con ia capilal y cabeza del par-
tido, permutaría con otro de ésta provincia o 
de las de Zaragoza, Huesca, Valencia y Caste-
llón. 
I n f o r m a r á D . Manuel Mülán Villanueva» 
Maestro Nacional, Avenida Ĵe Zaragoza n.0 6 
T E R U E L 
L A ASOCIA O ON 
Librería "LA PATRIA" 
ds 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— DH — 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2/ enseñanza y todo 
JO relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
A P E L L A N I Z < í ^ ! i ^ ^ 
FABRICA DE MOBILIARIÜ^ScS 
Telefono 1723 :—: Castilla, 29 : VITORIA. 
Jsa más Sarda denhc de la mejcr calidad. 
mmmit wniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinii i i n ' ~ 
SASTRERÍA 
í j f s ¿Le Jfífáaieo ^ c L T J s a v a n 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
os. 
Mesa-banco bipersonal, del modelo oficial 
del Museo P e d a g ó g i c o Nacional 
= ESPECIALIDAD DE ESTA CASA = 
Se fabrican también: 
• MESAS PLANAS con sus sillas, con arreglo al úl-
, timo modelo, y toda clase de mobiliario escolar. 
Muñoz Nogués núm. 8 T E R U E L 
foliciten precios indicando estación destino, 5 
I se les cotizarán franco porte Z=ZZZZIIZZZI 
erio de i» provincia. 
T e ü l e r o a Tipográíieoa de Hijo de Perruca. 
Ban Andrés, 4,*=*Teruel, 
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